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REVISTA DE REVISTAS
OBS'ERVACIONES SOBRE LA CLASIFICACION DE LOS GLImlAS
EI exaenen de una coleccion de preparaclones de 300 gliomas, puso de re-
lieve el valor de In antignn subdivision de estes tumores en glioma r gltosn r-
coma, termluos que hov pueden set susrtrutdos per gliocitoma ~. glioblastoma.
Los gllocttomas son tumores (11l~couttenen elementos ultutes reln ttvrunen-
te mnduros, tales COUIOnstrocitos y ohgodendrocltos.
Los glioblastomas contienen celulus gtiales tnmndr.rns, que vnu desde las
tonmn s indiferencladas, tales como co veu en 1ft pared del tuba neurn l en el
embrton joven, hnsru los astrohlastos. Se tndtca que no extste UBa verdndera
sUlbdivisi6n de los glloblustomus y que In vnrtedad de rormas eeluta res en ellos
enccntradus es sunplemeute prueba de ulgun grndo tie dtferenctacion deutrc
de un tumor que aparece en un tejlrto que posen gran paten cia de dlferenciu-
cion. EI termtno glioblastoma, es adecuado para describir todas las vurtacto-
nee que aparecen, pero lIO excluve el empleo de ad letivcs califtcativos tn les
como tso-, hetero-mor-rtco y nstroblnstico, para indtcar n elementos celulares do-
tulnnntes 0 evldentes.
Los neuroblastomas de ojo y de .('l'relJl'o, que parecen ir tall estrechamentf'
ligadmi con ;-lioblasto-mas isomorfieos, se han ('1:lsifkac!l1 nquf COIllOIlli grupo
npnrte. COll el tielllpo h:.lbnIn de Sf'r estndiados en relacion {'on los neliroblas-
tOIllns del sistema simp;Hico y esto se llalhl 1'1Iel'f! del nlcnlWP dl~ c·st.e estlHlio.
Se sugiere que si hi! de CQIISen,ll'se el It't"mino de glioepiteliollltl 0 ncul"oepi-
teHoma, se apliqlle a tumores epelldiuli.Il'ios y cOl'oideos Que Ofl'eCell 1a f'stl'llC-
tum fnnda-mental de un tejiclo ell (.J que Ins (;ell)fls parccen I'm'm,ll' 1a cl1uiertn
de lIIHl superficie.
UN MEDIO DE TELURITO AGAR·SA~GRE PARA EL DI.-\GNOS1'ICO
RAPIDO DE LA IllFTERH
Formula del i\lediu
Un ex-rrncto de Cfll'llC COllf'clItrndo pl'epamdo
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.,. 1.000 ml. (un litro)
Ajl1stese n pH 7.8 y illitocla\·e. EI ;war .'::Ietlistl'ibuye ,mejol' ell frtlscos de
200, 400 Y 600 'luI. Otras iugl'e<1ient.es del medio SOil: salJgre esteril de cahallo
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(Burroughs wollcomo v Co) Iiemollzndn :)01' cougelncton y deshiclo, y una so-
lucien que coutlcne 0.7 gr. .de telurtro de potuslo en 20 ml. de nann (estn debe-
ni conservn rse bien taponudn en Iu oscr.rfdad ) .
Para preparurlo pnrn SIl empleo . .romense 200 ant. de ngu r rundtdo y en-
trlado a 50QO (In tempet'n turn Sf" nude nor media de uu termometro sumergtdo
ell el agnrI. niiilllnlise 2 1lI1. de- ::-:(lll1c.i6n de) teuu-lto y ](j ml. (1(' sangre b('111011-
zndn y vlerruse PIl Ins plricns.
Prupledades del lUedio
Ell medic proporcionn 11111.... rnpldo progreso de rodos los tipos de Coryne-
bacterium rliphferfae, .'- ('] dtnannsrfco ('8 sicmpre postble ,11 cnbo de 1::-;h01":\1-;
de Iucubncton. Lns nlucns deber.ui examturu-se entre Ins 18 .y 1:1.0:20 horns des-
pues de In tuoculucton. La morfologfn del C. diphtertae, IlO se modl tica serta-
mente POl' el medic, de umuern que en ('"SO de dud u el dtrurucertco puede lin-
cerse exntnlunudo f'rotts del returf ro tPi1ido~ ('Oil \'ioleta de ,gendann. ofl'edell-
do los h"dlos dift6rico::; lilt :l)ojpec:to tfpico. Lo::; frotis reiiidos con :\"eisser son
lllenos sn tisfaetol'ios.
De 464 eXlidados 'po::.:.ith·o~ ('x11111inados. -lU2 fl-jel'on llositi\·os con tellll'ito
a; Ins 18 horns .\' 378 positiyos can 8uel'O.
1.08 cnrnctel'es de los cl'ecimientos obsel'nl<los ordillnrialllente en el me-
dio nl cnbo de 18 hOI':'18 de incnbacitm, son:
C. diphteriae. (gnnris). Colonins grises. 1.5 - 2.5 mill. de di{llnetro con su-
perficie mnte apnea. Pueden ser ligel'ilmellte Pl'otllher:lnres \' pl·esentnr hordes
dentados. La colonia pn~de lwcerse des1izn:· pOl' In Sll]lf'l'fide' del ,media con nlla
asa,
C. diphtel'iae (mWs). Colonias ;!t'ises, 1.5 - 2 'JIlIll, de db'unett'o con lJordes
l'eguInres y supel'fide Orillante. Es COHllln In nuilldOu en eJ tl1lll11fio de Ins co-
lonins,
C. dil)hteriae (intermedius). Peqllenas colonias grises 0.5 - 0.75 mm, de
diflluetro COil supel'ficie brillante. FJI centro de 1:1 colonin es 1111'SoSt:IlI'O ql·,e In
periferia y lascoionias SOil lUuy llniformes en tnmnfio.
C. hofmallllii. Por 10 general, pl'eSellta eolollias pcquel1as, recloude;ldas,
blancas 0 de un ,blanco gris{lceo de U.5 - 0.75 ,mill. de dii'llnctro. Si el 'medio ha
sido preplll'ado I'ecientemente 0 si In Silllgre estil hamolizn,(]a de 111nllel';1 illCOlll-
,pleta, el cl'ecimienta es mils !ll'ofuso, nlcamwndo Ins colouias 1 mm. de di;'une-
tro. En estos caSO$ las colonias son ne,!!l'as en las :'lrens U](IS denSilmellte inD_
enladns y blnncas Clllln(]o esrim bien aisladas,
C. xerosis. Colonins negl'fls IJriJiautes de tamufio \"nl"iahle.
St,l"eptococos. Colonias minllsculas negras 0 negro-pHl'dllZCO.
Otras, De vez en ,cuando se han hallndo l.:oeos gl"t.ll1-negatil·os, le\'adn.l'flS y
sarcinae, que pueden &'i'recer ciel'tn difieultnd; las colonias se pnreeen al tipo
intermedio del C. dil)hteriae pero son ll'l:lY0l't'S. Cicl'tos ncrohios espol'ul:ldos
pueden tnJubien cI'eccr y dan coluuias Ill'c:cOidt'S-P1HduzCHS.
ESTUDIOS SORRE SANGRE CONS1'lRVADA. - CAMBIOS EN LOS f;RI·
TROCITOS DURANTE EL AUIACENAMIENTO
Un estlldio sobre el efeeto del :1~nmeenall1iellto ell los eritl'Ocitos en sangre
mezclada ,con 3.80/0 de citra to de sodio, Plll'11 dnl' llun l'oneentrndou finnl de
citra to de aproximHdnlllente 0.a8%, h;l I'f'\·elado los siguientes ('ambias.
1. Tan pronto COlliOse almacellil la san,~re, ,l.:umienz;a lin df'scenso grndu:ll
en el recllento eritrocftico: III Clll"\'a que I"CIileiolJn el l'eCucnto de cl"itl'ocitos con
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la duracion del ulmucenauuento ee n slntottcn , siendo mnyor tu reduccion en el
recuento en las prtmerus semanns de' nquel. ~JIIuna serie de ~() snngres dtsrtu-
tas, igua lmente dlstrtbutdns alrededor de uu valor medlo de 3.9 nultones de
erttrocitos por nncronulllttro lie mezclu de suugre-cltru to (-1-.3 millones POI' mi-
ctomiltl in-o de sangre}, ('1 recuento erttrocltfcc disminuvo de semnnn a sema-















Sin embn rgo. se I1nll6 unn l"1uincioll cnnsldernble entre una y otrn sangre.
La magnttud del desceuso nsf como el pcrt-enraje de disuunucicn depeudeu,
Inter alta, del recuento erin'ocftk-o intclul, stendo mayor con recueutos 'llH1S ele-
vndos. No puede nsemu-arse que el descenso progt-esivo en el recueuto de ert-
trocltos sen enrernmente dehldo .1 rnntum de las celuln s, ,\'11que en los frcttls
tefiidos se ven somhrns de corpriscnlos. '1';1 IN' cetulus rlesbemoalobiuizadns, no
sertuu ncrmnImeure ennmenHlas PII el reCllento el'itrocitico. .
2. La relacion pl'ogreSh-:llllente al1el'Hf]a entre el contenido total de hemo-
globillil y el recll€'nto erit.rorftico, se indicOl Jnedhlllte cnmbios en el in dice de
color, cfll11bios Que se 11:111nn Btl,ietos sin cmonl'.(W a marcada yurincion ent.re
UlUl Sil.ngre y otrn.
3. Existe un :lumento inichtl en el \·olnlllen corpnscnlar durante los prime-
ros 20-35 dias de nl,maCl;"llHmiento. Esi·o mils que compenSfl el descenso en el re-
{,'l',ento de eritl'Ocito~ dl1l'Ulll·e €'ste pel'ioflo. A partir de nqllf, el yolumen corpus-
cnlar permunececollstante pOl' 10 BlellOS de 70 a 90 tHus. EI nnmento en el 1'0.
lumen corpnscnl:u es debido :11 flC'~;Hro110 .gr:Hlunl de esfel'ocitosis. Esta se
produce ell Ilrpsel\cia de Im:1 sohlCion hipertOnica fnera de ];1'5 c{Hnlns. Estos
dos hechos tomndos conjlllln.l,melltf' pnreeel'inu indicar llIi1rcndas alteraciones
en las propiedndes de In cuhiertn de Ins ·celnlns.
4. El indice de VOIUI1lf'll y pi yalor cOl'llllscnlal' media 1l1llest.rnll 'Pin aumento
constante de8de el primeI' dia de nlm<1cenamipllto. El fnclice de yolumen sabre·
pasa 1:\ unidnd dentl'O ele !tIS llrimerns dos semnnns de nlmacellnmiento y el
volnmen corpusculnr medio super:1 al If.ll1ite superior de 10 lIor.mal (84 micras
3 pnl'tl la ,nle7.cln, de snng:l'P-citl'ato) d('ntl'o de los !)rimeros quince dins. Estos
cmnhios sugiel'ell que los eritrocitos se vall hnciendo m(ls esfel'oideos durante
el almacellamiento.
5. El deS:1l'rollo .~r:HllUli de esff"l'oeitosis. ('sttl 'confirmndo POI' determ.iua-
dones ele los clifllnetros C01'rIllSCnlnl'~~.Vl'nmedio de espesol' 'corp\'I>,;c1ar y rela-
ciOn entre espesol'-eli:hlletro. EI tieUl]lo neeesario para alCi11lZar el estado esfe-
roidal (l'eladon entre elj{ulH>tro-('~J1esol'inferior a 2.4), oscila entre 3 a 10 Mas.
6. Los eritrocitos nlCHll:wlI f'L estndo P8fel'ohleo n!lroximndamente a In mis·
llla ,·elocidarl ,\"01 qne dnrnnt"e el proC(~So no se prodnce olllisocitosis. Desplles de
los 20 a 25 {tins de atmn{'p.mi~mo talllolno -5.0 micras.
7. Las microfotogl'nfins re'·elan el nspecto nlterndo de los eritrocitos que
jXll'(."Cen sel' m.ls !wqneiios anllqlle 811 HllulIlell est{l f'fecl"ivamente :lllmelltado.
No cuhe dudn de qUi' el dN:nrrollo del es-t'ado esfel'oidal gunl'da estrecha rela-
cion ron l1lltl fl'agilidad l1'lllHf'ntacln tanto a Ins iufll'!encins ,mec:lnicns 'Como a
las osm6ticns. Dicll:ls nltel'fldones formal':'lll 1u hnse de nna pr6ximn comuni-
cnci6n.
